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O f i o i a l d e G u e r r a ^ 
Parte oficial de Guerra, del Cuartel general 
del Generalísimo ̂  correspondiente al día de hoy i 
A£ii ©1 geetor de Teruel sigueü encontrándose 
armag y municionesjabandonadas por el enemi-
| 0 . También ha sido hallado un depósito con 
ochenta y seig cajas de explosivos. 
Ea todos los frentes ha aumentado conside-
rablemente en estos días el número de miliua*' 
nos qu9 se pasan a nuestras tilas. 
Salamanca, 2 ¿ de febrer* de *p$3. Segundo 
Año íriunfaL 
A u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e e l n ú m e r o d e m i l i c i a n o s e v a d i d o s 
a l a z o n a n a c i o n a l 
D i s p o * V I D A O F I C I A L 
U L T I M A H O R A 
Grave momenio político f r a n c é s ^ ^ ¿ ^ ó n d e castre, secrc-
uino asesor del Patronato Na* 
cional Antitabetculoso. 
En «I Ministtrle de Orden Pi- En el Ministerio de Defensa 
bliee Nacional 
^Vailadolid, 2i .—fi l MÍDÍS-I Burgos 25.—SI Sub sccre-
' tro de Orden Público, gene-ftaiio de este depariameato 
ral Maitines Anide, despachójministerial, general Cabani-
jcon el subsecretario del Mi*liles, ha recibido en sudespa-
uisttrio, con el teniente eoro¿{cho oñcial del iMinisterio a 
nel Sr. Medina, Jefe de los 
I servicios generales de Segu-
ridad, con el tenitnte coronel 
Sr. Laeuerda, secretar o del 
Mimiterio, con D. Francisco 
Béc^res Fernández secretario 
general del Fa ron ato Nacio-
nal Antitubtreaioso; con don 
LJj París, 26.—Jorras ¿osa íaé la sesión d¿ la Cánara fran-
cesa, en u que se planteó el debate político internacional 
con motivo de la salida del Gooierno ia¿ é» de Mr. J£den 
y de ios acuerdos tojiaios última nente por el ministerio 
Chambenain. 
Hicidron uso dt la palabra vario i diputados raiicales de 
isquierda y a JCU iscas, qae arremetieron contra i¿ pol>tica 
iQgiesa dtt estos días y pusieron de inanifiesto na disgusto 
^or ei 41ro ̂ nt han tobado lai reiaeienes internaoáomaAes 
uon Ing «ue.ra. 
Lo» partidos de ixquitráa hoa lamente preocupados con 
ei:e giro ae ios aeoatccimi intes en Lonlres, aencii el pro-
^ótito áeciUido de provocar una crisis miniscenai en cuan, 
ÍJ maáana Chantemps no de a conocer si subiiat^a las ga-
riatias de Gran Breu&a, en caso de que e4ta llegue a una 
inteiigancia con (Ulia y Alemania. 
Oiíícü situación del Gobierno 
rín Neg] 
_Faris 25.—3e tiene ya noticias concretas de lo sacedido 
ayer ea Barcelona y de ios ú timos aco¿uecim¿£atos de lu 
aona roja con motivo dé la caída de Teruel. 
Jín ei «Consejo de Mmistros' de ameiyer que fué presi-
oido por Ataúa se aeorió enviar con toia urgcsnCia refuer-
zos ai frente aragonés para cortar el avance de i as fuersaa 
nacionales; pero a este acuerdo se opusieron las miiicus 
bolcheviques y los oataiionss de las ongadaj lateruaciO' 
tales. 
Con este motivo dice «L'journal» que se han sucedido 
los incidentes, y que las precaucionas en Barce^unA son ver-
dttderamenie extraordinarias y que tamoien en Carcageua 
ka DO alborotos en as callos con mjeivo de la Cáiia de i'e-
ruei e igual ha sucedido en Alicante, Maand y Aioacete. 
Terunna su comencaru diciendo que â SICUCÍJU del Go-
bierno Negiín, es dificilísima.—(U. k . 
Disturbios en tUrce- Biigadas ú c íavesti-
z a c i o n j e i ü c ü i a ' d s ioaa y valencia 
i Barceioni, i2» ,—Contiaúan 
caáa vez con mas violencia 
las manifestaciones ae protes-
ta contra el Gobierno rjjo, 
con motivo de la derrota de 
Teruel. 
£sta mañana en Va eacia 
se nan proaujido aconteci-
mientos con moavo dei re-
pirto de un manifiesto de la 
javentad bociaásta, en el que 
eomemaoa la reciente de-
rrota. 
Gon motivo de los fusila-
mienios acaecíaos con este 
motiro, días pasados ea Va-
icucia,q.ie han caarinado con 
ios de es ta mañana en barce-
lona, ta nostuidad del puebio 
va en aumento, hista el pun-
to que vi i ta la situación deli-
cada en que se encuentra el 
Gobiernoj kan celebrado una 
conferencia Prieto, Zugaza-
goina .y Negrln, habiendo 
acordaao que ei Ultimo se di 
nja mañana ai pueblo para ex-
Pitcsx ia situación política 
jespués de U reconquista de 
ieruti po, ̂  t n p m de Fran 
co. 
Uoa película sobre la 
.epopeya de Teruel 
Go^??0^ 2 i — ^ «1 Cinc 
beo Uiae 1111 magni-
m o ^ ^ ^ ^ t i e J c o -
«ues ras íuefZaa Cü ̂  ^ Qlc-
^uaad ae XemelT 
¿taiCtiiona, Jomuaican 
ue ü^re^oua que U 1 jquieiud 
existente es ta, que et Go-
oierao se na visto obiigaao a 
estaeiecer nua bngaaa reme 
n¿na especial aeuicada a in 
croducirse en las c*sas, e*u 
Dieeiendo asi uaa tupiaa ^ P n o a Z c ^ 
de espionaje que nace que la 
sanción de neiT^osismu y t&-
moi aumenten. 
También recibió en audien-
cia a la señora Condesa Viuda 
ae taŝ  Bacanas, a la setoia 
Condesa de la Cambra y va* 
rías personas aás. 
£1 Uonui Itotral fruoéi 
8ar|M 
Bu gas, Jé.—Msm mañana 
1 llego a ea a Ciudad, «i 
COn^al General áe Francia, 
¿>r. Oesmastrea acompañados 
ad fuacionarios del ciudo 
consalado. A medio día e*ta-
ro en ia Casa del Cordós ce-
lebrando una entrév ete con 
el v¿ce¿>residen.e d .1 Gob.e.-
no y ministro de Asuntos Üx-
tenores, saiudanao después 
&i suDiecretano d i es e ae-
par^m^nto Genera, £*pifeO 
sa áe ios Monteros. 
lamcuén ei encargado de 
Negocios del japón, con su 
secretario, estuvo esta maña 
na cumplimentando al minis-lc»B*n Q115 venían pagando a 
tío de Asuntos exteriores. ¡A0» coitivadores maquiiieros 
ik general Gómez jordanajeon lo^uai resultaran favore 
reabio las visitas de D. Ni-
colás Franco, secretario ge-
neral del Cuartel de a. a 
ios coroneita de üstaao Mu-
dan Ramón Bermejo Cate-
drático de la Universidad de 
Salamanca, a don Carlos Bel-
tráo, don Juan Valdés, don 
Luis Figueras Dotti, Conde 
del Real Agrado, don Alfre-
dt Guedeo, feaienteCoronel^ 
de Esiado Mayor; a don Ma-1 ^Londres.—Una prueba fe-
nuel Fernáadez Cuesta Direc-1 haciente del atáa conciliador 
tor de la Revista de Falange jael Gobierno de Mr. Cham-
cFotos» y delegado de Pren-|bfriain es ia de fue ayer fué 
89 espara al embajador 
alemán.en Londres 
r« • ~ l 
Londres.—La próxima se-
mana el embajador alemán en 
esta ciudad se despeduá del | 
Rey y del Gobierno oficial-
mente y celebrará uaa entre-
vista con Chamberiain, con 
motivo de la cual se asegura 
que comenzarán las negocia-
ciones eatre Inglaterra y Ale-
mania, teniendo como punto 
principal el de las Colonias. 
Modiiioaeíondesisiemis 
sa y Propaganda de F. tí. T. 
y de las J. O. N<S. de Gui-
pazcua, a don Martin Torao 
Teniente Coronel de Caballe-
ría y Presidente de la Comi-
sión de equipys de Ganado 
del fijásoito. 
£* er|tKZi«éi y A. Siiitftl 
SI Ministro de este Depar-
prohibida la radiodifusión cié 
un diálogo que por ia Radio 
de Londres estabá anunciado 
y en ei qae bajo el título de 
<£i camine de ia Paz» se ver-
tían especies injuriosas con-
tra ia política del Caneiiier 
alemán Mitier y Benito Mis-
soiim. 
rr^rSm^rr^urd Haliíax ha.sido 
cartera de industria y Comer-
cio Don Juan Antonio ¿Juan-
ees. 
En Agricultura 
£1 Sr. Fernandez Cu sU, 
recibió a primera hora de la 
noche a ÍUS periodistas mani-
festándoles qu probablemen-
te se h^rá páotica usa orden 
aiip^nsand r a 10 < obreros 
agnculae que cobrasen o^aa-
isno en tugo y a ios peque-
nos productores de aoonar ei 
yor ¿»rei. Ungna y vxonzaio; 
al 6r. Janguas Mésala, don 
juan Marca y coronel AUdi-
cur or. Manzaneque. 
dnuma uaa f anMtid 
Burgos, 25.—La ponenaa 
nomo.aua por el GoDierno 
para eutenaer ea ei asuauo ae 
ias reitricctones p¿esupue*U-
nas, compuesta por ei Vics*. 
preaidente aei Gobierno y 
por ios Jliuistros ue rlaCieu-
aa e inauatria y Comercio, 
se ha reuniao esta tarde, es-
tudiando aurante algún tiem-
o los asuntos que íes nabian 
Va ni, las naranjas 
Marsella, 2ó.—Ün - barco 
proceaeme ae Vaieucia y car-
ga uo de naranjas, lué recha-
zado por ios consignatarios, 
deuiuo a ia maia caadad y 
precaria disposición que pre-
senta Dan. 
Próximos acoateci-
París, 25.—¿n ios olrcuio* 
bien iniorssados, ae asagura 
que dentro ce muy pooo tiem-
po Austria anunciara s i reu-
rada de ia Sociedad de «a» 
Nacionet# aai cvmo s i adhe-
sión ai Paeto anu Vomitera y 
ei reconocumento u e i Gooter-
no Macional h s p A U o i . 
Los sellos servirán 
úfg uioacua 
P l S L ^ ^ ^ ^ ^ c o m -
*cionaiel importe t o t i d« 
Baiceiana. — LA «Gacet*» 
roj4 pUDirca uu UttCreto pOi. 
el que SÓ autoiiZA ¿¿ara u.iu* 
zar eu iugtr ue ias ¿aouc^u^ 
ae coore ios s^ios movne» 
de ü. lü y i M u , y uc Ka**-
queo de o,«o, oruenanao que 
para su mejor manejo ia íá-
brica de moneda ios impn 
ma en cartones. 
El Embajador altmá* 
burgos, ü5.—ril rcpr.s.n-
tante uipiomáaco de Alema-
nia cerca del Gobierno de 
üspana, estuvo a primera ho-
ra de la noene edeoranao 
una entrevia ca con el M mu-
ero ae Ke.aciones exteriores, 
Gsnerai Jojana. 
iamoien saiudó en ei Mi 
cidos deoiao a que percibirán 
uaa cantidad superior de ha-
rina. 
tata es una disposición 
—continuó nasstro «amara-
da—inspírala en ias cormas 
del Nacionalsindicalismo que 
viene a favorecer a ios obre-
ros y a os psqusfloi in i i s -
tria es. 
Ai &r. Fernández Cuesta 
recioió en su despacho al mi-
nistro del latenori con ei que 
sostuvo uaa conterencia. 
lambién reeibio ai director 
de «tlisma». a Pilar Frimo de 
AI vera, jefe nacional de la 
•áecciOn f emenina de F. tí. T. 
y de ias j . O. N**, ai J^fe Na-
cional de Miacus ae dtcna 
erganizacióa 6r. Peha y ai 
a^oior nacional de ias misasas 
c»r. Aanar. 
En Haaíanáa 
Ei titu.ar de la cartera de 
adeuda, ¿>r. Amado, se en-
trevisto con ei mimslro de 
O oras Pá cacas Sr. fefta-
ftEn Justioia y tduoauiun 
VnoriM, ¿o.—i-o* miuisuros 
de jaducación y Jugticia, nan 
recibido noy V A r i a s visitas, 
destacatiaoae entre e 1*8 la 
Bu:g03, 25.—El '-Boietóa Oflr 
gial del EsUds E»^añ«i" ««, a%ly 
pubLea, sntrs atrás, las 
lén ai^pasislonss: 
Dsereto d« la Vie«prs»iá«BCia 
del Gobiarno, disponiendo qa© si 
oervicio Nacioxiai üel instituto 
Geog:áfico j EaUdiStico, ds-
penderá en lo sucesivo de la Vt-
copreBidencia dei Gubiernu. x̂ ,.. 
drá a su cargo si estudio y pre-
paración y desarrollo üs los 
asuntos a él encomendados. 
Orden disponiendo pasen a 
prestar sus servicios al s^nists-
x-io de Asuntos Exterioiea D. Gi 
xiés Vidal Saura, ministro pis-
lu urdena-
«uvettftaa ^¿cciones, 
yjift yisiona snénte a 
—^'-----.-w ^wii^aies uou 
uatosausva / u . Canos 
idwOniMUiés ^u-, ^jumiendo las 
íimcionss pro{úas ue su cargo, 
v.vuvu. nóxmailzar si lunciona-
w_ ias jwiacura» Provin-
có^es. 
be nombra por otra-Orden al 
Coronel de Aidlieria D. Salva-
dor OiüoDán de la Fuente, Di-
rector de Armamentos del Mi-
nia lerio de Defensa Nacional. 
Por Otro Decreto, se dispone 
que loa servicios del ministerio 
.xipotenciario de segunda class; ds Orden Público queden agru-
Enrique Somoza Tenreiro, padoa sn una Subsecretaría una 
ministro plenipotenciario ds pri- Jefatura ds Sen vicios Especia-
.icra oíase; D. Manuel María ds l«s, una Inspección de la Guar-
msteno dei interior ai señor Jdel emoajauor de Alemania 
¿ierrano ¿»uner. en aspa na. 
n o m o u ú o para sus-
utuir a Mdem^ 
Londres.—Ha sido nom-
Drado para sustituir al u i u i i 
tro dei üxtenor Mr. Üáem, 
Lord Haliíax, quien aesie ia 
dimisión aei anterior mimn-
upo ae iNcgoaos venia desem-
kHiü.*kxav esta Cartela cuu 
Carácter iú&ttmo, i-ora nan» 
u x osrenia eutre QUOU e i IM« 
porrau.e car^o ae Virrey ae 
i u u i a , y su uombramiento 
na ^loaueiao grata imj to-
SÍÓU, ya qae Si^taíica una 
moditicacion totai de ia pos* 
tora dei aatenor Ministro en 
ÍO con:erniente a ia poauca 
extranjera. 
Las relacioaei m g í o 
itauaaas 
Londres, ¿té.—iti embaja-
dor ae U uran iáretaái en 
i<oma, que se encuentra en ia 
cmaaa lonauunse, ka estaue 
ssta ssan^ua en el Roerías 
OrtiCe, uonde recioio eatsa-
sas instrucción si a seguir en 
ias negoctauonea «s Ingiata^ 
rra con itaiu. 
Con es*« motivo se éspera 
^ue iSaaeti—. w e i c u r e ü u-au tis-
ueviata a ia que ss comoeao 
importancia i -ord s'erta, na-
iuaa y Cnamberism. 
6e espera que ias negocia 
cienes en .re liana e urdíate-
rra comiencen a medianos ae 
la p.óxima semaaa. 
¿£1 bíju de Irutzky 
sido eíáveacusiüc par 
ia ü, U.? 
París.—Los diarios no sos-
tan ae naoiar mueno ae ia 
x^spujadas y Gastón, secretario 
de primera clase, j D. Ramón 
de la Presilla, también sssrsta» 
.u de prisoaia eiasa» 
Decreto del cainistsris 4f 
Agricultura por el que se desla-
ra de interés nacional si í ornea-
co del eultivo del maíz. Á. «stgs 
¿efetoe y según las necesidades 
ue la economía «ampesina, ss 
.acilitará a los agricultor ss los 
auxilios que se estimen convs-, 
agentes. Se encarga provisional-' 
mente el Servicio Nacional del 
L¿Ü de todo lo que se establs-
, . poi dicho Decreto y ciispoai-. 
1 complementarias qus ss 
i, Iiaata tanto queds definí- j 
Jivaments establecida la orga-
aisación sindical agraria. A psr*-
tir ds la próxima co»sch» ss 
mejorarán los precios dsl malí 
mediante escalas crecientes sa 
relación con ei precio ds los us^ 
más cereales, dentro ds los cua-
les el eomsrcio será libre. Na 
podrá importarse mala sin pro-
vio informo ds la Delogacióa 
Nacional dol Servicio Nacional 
dei Trigo y do los Joíos do loe 
Servicios Nacionales ds jLgrfc-
-c altura y Ganadería. La impor-
tación tendrá que ser acordada 
por el Gobierne y s« ejecucaósk 
corresponde •xelusivaiaente al 
S^rrieio Nacional dei Trigo. 
Orden dol ministerio do In-
dustria y Comercio ordon&ncií 
que hasta tanto que sea eetabie-
Prcnsa roja 
Valladolin.—Toda la pren-
día Civil y Cuatro Servicios Na-
cionales qus serán los siguien-
tes: Seguridad, Fronteras, Co-
rreos y Telecomunicación y Po-
licía dol Tráfico. So especifican 
las diversas dependencias y ser-
vicios ds estas Secciones y de-
partamentos y ss señala la com-
petencia respectiva. 
d U ü d c ó . 
La iiiputaciúa per-
maaeace de ia* oor-
^ íes 
Barcoáona.—fara t i ftóxi-
mo iones OI<A aanaciada la 
reunión d t la Üif ataaén per-
manéate de las Cortes. 
.Cjmo no nan transcurrido 
treinta días desde su intima 
reunión, se cr JS 44S no •eimperio co.onial. 
prorrogará el estado de alar 
ma. 
U i f l a a t i m á a l u i á r u -
cal Urzaiam 
sa de Madrid trat \ de silen 
ciar de ana manera criminal' 
ia derrota sufrida por ei 11a-1 
mado Ejército dei Fuebio en 
ios campos dei riajo Aragón; 
y asi se ve que tuda eiia se : 
o capa extensamente de poli-
tiea internacional, sin hacer 
ainsiéa alguna a las activida-
des de su njército. 
>A B C»! en su Editorial, 
afirma que la Repuolica ne ka 
agotaao n; mueno men^s la 
1 ae A-eón ^eaot. se- ^ ^ 0 1 , tue tune en Euro-
pa y que ho a es decir r«ea-
Roasa, Si.—A bordo dei 
vapor «Ciudad de Xtieste», 
ka llegado a Mayóles, proce-
dente de tínopia, ei mariscal 
Crsnam, que ee dirige naeia 
Kossa, aonue será recibido 
por ei Duce para tratar de 
asuntos relacionados con el 
Mr. Üdem aplaza un 
discurso 
Londres.—lia sido aplaza-
aO tUUBia CÍ iuues proxiuro c. 
diacorso que mr. n-aem airi-
¿iia. a sus eiecores. 
de cree que en el, y de una 
manera violenta, atacara a* 
Gobierno dt Mr. Cnamoer-
Al almirante j íe la 
Base ad herroi ea 
tfoan ^eoasuáa yi 
2»an Sebastiáa, 24.—Las 
autoridaaes nan visitado noy 
¿1 a.mirai-t<; ue j a Üaae aoi 
Ferro*, que, invitado por el 
comándame aou 1.UÍS Castro, 
pronunciara una conierencia 
para loa sargentos cursillis-
tas. 
guaao hijo de iiouny, oca 
ruda en una carnea ae jTaris 
en condiciones bastante ex» 
tragas* 
Los amigos del ciíoat j kan 
soucimao m aotopeta del ca-
dáver, y sobre sedo, 01 esa 
menas las visceras, porque 
sospeckaa qne ei aesmenaao 
joven haya perecido, no a 
consecuencia ae la operación, 
sino envenenado. 
Adversario encamisado de 
¿>talin, dedof Xzctzky hada 
aeeiaraao rementemente qne 
naum sido oojeto de ana se-
vera vignaneia por parte de 
ios wgsntea ce la G. F . U,, 
en mjuiOn en ^áancia, vi¿i-
-«UAwia 4 «e cc*o v,* m o LUCÍA-
e n q^e iue a i V u 1 c el 
Aauuio l^^acio Kei*s, que la 
¿ « c u i u t a o s a iug¿w de la espm 
juiuia urossowai na Conveict-
do en necno escondaioso de 
actualidad. 
oando la amistad de ias po-
tencias que hasta ahora han 
permanecido aiejatai .ae la 
ceatieeda espaAo a. 
Casi lo mismo viene a ded. 
en sa Editorial taakién «Cas 
tilia Likre», que asvgura no 
conviene los éxitos uci.es a 
la ves que exige del Gobier 
no pida ia colaboración de 
todos los antiíaseistas dei 
mundo. 
«La Libertad» tiene unes 
coment0 ries muy jocosos so-
bre ia política ael Mediterrá-
neo y termina diciendo que a 
subida de Ckamberlain es a 
umentc conveniente para u 
oau»a roja puesto q^c «nncU 
aejor que enemigo se (Uu 
wuora» y comenta veroader 
mente indignado el que Leu 
dres se haya incáaaao de una 
manera tan descaiada al iad 
de PIÍHI fa«ci8ías. 
Cuando penetre en la am-
¡jlia sala, eon lúa del Greco " 
isordi^ndo las esquinas fiías, 
estaba ante ci facistol nervu-
ô y reseco: Líos ojillos viva-
ces teman un revuelo de pá-
jaros, '¿jl bigote, bravucón y 
áspero, le temblaba bajo la 
naxi2 desmesurada. 
A l cinto, la recta del acero 
toledano, en íinal de revuelto 
ga\—ui. üoure el escabel ada-
auibcaao, en reposo de corte-
sías, el amplio chambergo con 
la piuma nerviosa. 
— L s esperaba—me dijo. 
Y sin más explicaciones, 
eontinuó con tono elevado: 
—"Porque en los jóvenes la 
audacia es como una prenda 
más que ies lleva hacia el 
éJtito ¿átino, pues este 
arooj 4ue laciiita la pronti-
tud j realización de una em-
i-a a ellos les im-
pulsa a acometerla. Esto en 
eaanto a pensarla; en cuanto 
a ejecutarla, creo que ofen-
dc/l.. . aestra inteligencia si 
con pruebas pretendiera con-
venceros. Vos sabéis que la 
javentud, ^ o la juventudt 
dispuesta para la ac-
ción..." 
x o li escuchaba empavore-
cido y admirado. 
—"Asi debéis sostenerlo— 
prosiguió—tanto más cuanto 
que, según nuestras máximas, 
Hercules, Epaminondas, Aquí 
les y Cesar, que han muerto 
casi todos antes de los cua-
renta anos, no habrían mere* 
c-.ua honor ninguno si, según 
vosouos pensáis, hubiesen Si* 
no domasiano jóvenes; aun-
quo precisamente su juventud 
xusss la única oausa de sua 
koroicas empresas, que no 
hubiesen podido realizar sien* 
*o viejos, porque les hubiese 
faltado el ardor y la destreza 
merced a las cuales tuvieron 
tan grandes éxitos..." 
fiaíl león los hijares palpi-
tastos ¿e miedo. Tras de mi 
aún so ola la voz amplia y 
pastosa. E n el dintel de la 
puerta, sujeto, como un car* 
titi de deearío, resaltaba un 
p-marillo pergamino. En él leí l 
"Gyraao de Bcrgerac". ¡Era 
él!... Y respiré traaquiü«|i 
; — 
¡Cuidado con ios misónos! 
1 , ^ 8 c* * ^ * ' hábilmente 
I Z t ? e? csféí. teita'iw. 
«eno de las Umi in ; en cnan-
Í? Uí!;r'.,p,a-de l a al prestigio del seDt^Hcmd^. 
contrae! «dicen», «he oído 
decir», <m. hia g^^urado», 
«ana psrsona de ga-atla m-, 
afirmó», etcétera, tan a-sda?, 
y que IO son ni m4? ni ms. 
Qoi, la mayor parta de 'as va-
ce», ouj ermis de la U^eone-
ría al MUYÍCÍO de sus planes 
No niego que en muchas 
ocasiones hice chacota de les 
cartelitos que se acostumbra 
a poner en los lugares recíéo 
embadurnado;:«[Cuidado con 
IP pintar»!» Ms burlé como 
ctros muchos y, como otrss 
mucho?, ttsgo que agradecer 
a ese STÍSO prcris r úm ha 
berme echado a perder un 
trsje y n« hal»er sufrido e< 
consiguiente perjuicio ecoaó-
m i ó . Da lo qicnohic^ja 
más burla fué áei {cuidado 
con la Masonería! lanzado Ta-
llen temente . po r Tasqu-t, 8Íni?itros, manejídVs^n oca 
Ksrlr Penan, Billcch, Da-
Luis, y antes que ellos, hec 
más de «a siglo, por Wi-
Uian Morgan, el joT¿a perio-
dista ueoyorkino. 
Sé que cuando, allá por el 
afio 1931, cemencé a pubU-
car algunos trabajos ea coa-
tra de la MESoneris, muchas 
personas se reían de mi, co* 
mo yo me reí tantas vec s del 
{cuidado con la pintura! Y, 
sin embargo, los hschos han 
Tenido a darnos la razón a les 
que nos consagramos a com-
batir la secta. 
Cuando yo comencé a es-^ 
cribir contra la Masonería 
eran también mementos dif -
ci'es para nuestra Patria; aca-
baba de ser impltntada la Re-
pública y no hacía falta ser 
un lince para prever a donde 
iba a desembscer aqué 1^. Jin 
torces hab é de ios crímenes 
masónicos. Era cuando em-
pezaba a aiesinarse a la gen-
te a mansalva. Poi eso resul-
taba oportuno mrrar las f j 5-
cucicnes masó&icas. H^Dlé 
del asesinato de García Mo-
reno, presidente de la Repú-
blica del Ecuador; de la muer-
te de la princesa Lambert, del 
homicidio de Gambetta, del 
asesinato de Prin, masones 
cdormientes» al cumplirse en 
\ í a i n i da las psssiis \ 
enmarada Mafec'o Gir-i D* 
nueitro coVga cHierro» 
cíi Ssluiss; iP.'8?8!it9l ^pf;1^; \ nosgtrcs ,e3,0 
reí una iafbrraicí^n absoluti 
menve ex\cta dal epr^cio que 
hac; a"1 mundo económico de 
las divisas la España na 
rioua\ y roia, hemos tomado 
diaripm*nte 'a cotira,:;ói de 
Ies bi'letcs de ambis e i el 
Sábado 26 Febreit 
L^i Fa'ange de Va'de mo-
ra cu*»n*a ya cpn un mártir de 
la Re iíi^n y d^ la Patria. 
En <»1 frente d^ Teru?1, dió 
su vi la pT Dios y p^r E^pi-
fia, el día 2 dclj coni^nte, el 
enmarada de c«ta Faliíngi 
Mí1^^^ Garda S ̂ ud?s, en-
cuadrado en la 4." Binara de 
León. Sui ram^ra^as h-'moi 
hónralo su memoria asís isn* 
do en f rtnaciín al funeral 
que ror cu eterno des^fln'o 
r-ercado libre de Par's, s»gúu| 
cCots des^cs'^s», qui es l a | 
p ib ioaníóu más seria y mejor, 
(••f-rm^d^ sobre valrrcs y b i ' ; 
leteseu Píría. Con las coti-l 
teciores diarias hemos calcu-i 
Udolas melips meESU?b8y| 
h'mos dívi l i lo la nacionaU 
o^r la ro j ' , d¡»ndo Jug'r a la^ 
siguiente rálación sintética: • 
Slectrlcidtd del Automóvil t Industrial 
Pc&iaftie* e» general 
Alator de Toledo, f d 
T e l é f o a o I 4 « t Leé» 
alsiones íncDnssíectímeate'por a* c^ebró el 16 del cerrante 
ejperjonaa dominadas ncr cl*en ^ ' ^ P"1"0"" ia \ 
morbo de dar nctíciss sensi-) Asiaie-ou ta-nb'én 1«s Fa-, 
cionales, sin reparar ea el da-',Ar,2*s dft c<l«tilfalé v Fu^ntei 
fioqueongioanria qaécau ¡dc Garbea; el preMo en 
»a siniestra poMeneatar sir.lTraia acució a? temo o a tetli-1 
viendo. Es5s frasea, pr>ludlo«moriXT 141 crí^0 *n gratí,ud 
casi siempre de un «bu'o» dp^nor Ta verija en ^e-1 
una calumnia o de un^ m*nti-i^*n"* ^ 108 8ant:s i lu tes de 
ra, se escuchan también ' conÍu . j 
free ieTicía en los cafés, bares | A l termmsr el s?cto reliólo-1 
tertulias y otros ceñir â, Lál,0> 1ante ía CflS,* daliente, s? ' 
marca es típicamente matóm- entonaron loa himnos í̂ e Fa-: 
^g*», »0:i8m3n-!j> y Nació* c». Quien ao quúr* hacerles 
eljuígo, qae fxija enérgica, 
mente el n-mbre, cou pe^a 
y señales, de la pprtona €Je 
garantía» qje f f r m ó l a e ? p ' . 
cig que se viertei quiéi fué e1 
propalad 3r del «dic^n», del 
«quien ha asegoralo» 



















nal c n ks gritos y |o:e?í:n-
teal de rúbrica, v t-ss unas 
bravea frt-rs del D^pg^do 
Locel d^ Prenaa v Prop^gan-
i j da en memoria del camarada 
ÍZcaído. rara consje1o de rui 
d^ifAmi'isre». Jdesfi'ó ante ellos 100 peseras, 
oíio dec'r» ¡una mu'ti 'ul de g^nte o tea.» 
entre los e?-*tim0DÍarles sa m i , seiltilio 
Fr'nros o^r 















Tacíorf 1 re pect^ 















di gn » r i 
Ca'da de Má'aga 
Ba'a'la re Guada-
la i A ra 
Rotura del frente 
de Alava 
Caída de B:lbPO 
Bv^Ua de B u^pte 
Ssctand rBelctite 
Cf l i a de Gijón 
Batalla de Teruel 
Casa Costillas 
Avenida del Padre lela, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 31 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandes existencias de 
cemento, yeso, tubos 
gres de La Felguera, co-
ciñas Sagardui, bañera i , 
waters, lavabos, Lide^s, 
y demás articulo» del ramo 
de aaneamiento y materialea 
de construcción. 
Miltiolicando loa números pagandi*tas de la Espafls cc-
comspon-lientes^esu'tan l o i . munistí ? 
f . ^c -n q n se tiinen en Pa l Por si lo dicho es poco 
rfs oor ei billete nacional delcxpresivj, sñ^dírensoi que si 
en vez í'e compru los fran-
Los rúm ' rosdehs^guüda jcoa que dan en cimbreado 
co nron^ soasan un fuerte pv l^bic por 101 Desdas nadona 
Los Laboratorios O I R X " V I H 3 vieiicn 
dedicándose desde hace más de 70 años 
a la elaboración de productos para la 
higiene bucal. Lógicamente debe V. con-
fiar en nuestra experiencia USANDO... 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
pañoles drgaos, ya no puede P^«am<í 
naber secreto-: loqueperse-f Camarade M^leco GarMa por 
í güimos es hmp;,o, ciaro, no 
o e; no tiene p jr qué ocaitar-
ÉC, no íiene por qué envo v*r-
se en ci misítrio. Fa2ra de fes 
aboj planes de gaerrj, fa;ra 
de iós altos planes de gobier-
no, resírrados a las caberar 
privilegiadas eaca gadís de 
tjecutaríos, todo io demáí 
tenemos derecho a ssb^rlo; y 
a cuantoi nes veagaa coi Ua 
conaatiias caatinsias de <i i -
cena, che oído decir*, e me 
«.una p»rso 
^Pres<?ntel S-.empre en nuda- jd 
tra memana, psra qt?e tu 
«•jsmp'o fea n'vstio c e m ^ " 
nu-s^ra sanare y nuestra viaa i primer».—^ constante el 
toda p n tíjpEüi. ¡Euiainto de valor de la pee 
De Múri s da reradas 
t aa 
nes s^gubetts: 
i i a j Primer;.—^» 




t ea la Eip^ña nscicnal y ^n 
la corou'is'a, nos resulta aúa 
más favorable le empsra-
rióa, porqne a p-iacfpios de 
ta nacnnal reapectoa la r J hcjs/ 8e podli comprar aquí 
nnque h^yaun solo mes de m.i3 del rtob-e; en sepüem-
cxvpción, ¡b.e méi ds tres vece', y se-
áagunde.—LacaidiHeMá'hmlmente ya ro se puede 
rUWáiQS P'if Un CaífláKlFgt y, solra todo, la d i Bi*-?campar al j práctiesmente 
• |bao ]( Gijóu, *on los hachosJcssi nale, perqne yá nadie 
i&dA jiiredííior de les cualei •e|<iuieredar ios anícuics M no 
En'aifilísiapair^quial de^Pr^da:ela lll3Jror vatoración,e? a emoio de c r s, porque 
Biuiuta dd estao-i16'8"^' |e l cin*ro está al borde de 
on, el u-j Tcicsre.-La bU0JadeBfa'|peid'ír v^riic Imeníe todo 
Bol^ma^s^itá acompañó ua frenazo en!su vakr, mirntrfS qie en !a 
ffaair^ca en memojia del ca-¡«I moyicaieuso favorable de jjpueva tíípsña a:er ai bsn ?U' 
linaiaaa üiacg 3 a Fio Aiva Jn^eitra pe cta r^ppecto a lalbldo Jiareramsiitá los precios 
i de e t»I roj a, p«ro la bataUa de Teruel! ea g neral. 
viU«, mueuu gíürioatmsntá • « P ^ s a c u s a ua ligero Em . r t i . j H; hecho ea tan grave y de 
caigo que ocupe; i o m á i s ^ ü . ^ ^ ^ y p^r E rp^-ea c^gaHmieuto d¿ iateniencta fa-jura tr.Scsnde-ca tan enrr-
' f eaie ds Tcmei, ei uta 5 de j v01^^6 xlaT-101)tfí« ^a b»." m .̂, qae por si silo demu^sira 
c S 1 S 7 R 5 & I Á 
ha hecho nuestra repuiaeiéa 
ÍS ta- :na dagátaníia me Rsegu ó>, \Sia Juiu S l t lu t : i < 
1. La aoies permitáis seguir ttds'tcali 1id» se C5li!:Drá 
ao ds lante si antes no daa cuantosl4,e3 .25 ^ attia:, 
ellci la sentencia de la secta. 
Nos consta que se rió mucha!han ase¿.urd :>, 
geste de nosotros y nos ^ 
chaion de imaginan ves 
muerte del general frim  
Riveia, el asesinato de Calvo jdetaiiea e pi la-s acerca del 
Sócelo y el caccidente» quslongen de sus nouc.as. Sise 
cosió ta vida a Sanjurjo cuaa-frcsiSiC a ello, l arntid e iTipos-f1"*,* Goríá.^r, ña u 
do mis [.resiida aos era, vi-Jtur, sea quisn seaj ocups ci 
nieron a darnos la razón y a 
calificar dejuentícaUs a quiebro es que sea ua ageste cocsv» 
CENTRAL 
B ^mmm e i f é 
aes se nerón de aumr^}exente o inconscieatj de i a t « ^ e " . a íoa 18 dch?t ̂ Jt?. Itfi q ' '«£u'íra fttf« 8oIa 
laleitasl Parecía imposib e, es Masoneiía. que, óg-.címente.í6^'1' • . iSL ̂ ' l. í i 
verdad, que en ci sigla d¿ la ha c.mti.do de t á S c a 'I At piidoso acto, qu^ conv|cie nue^ra c^vi.a respecto a 
1 Y en ios ca:é3, ea los bares,!titu^ ^ ^ o ^ m t .rraoi ) 1̂  " J »• Atí es como * t fepie-
ea loa diyer2o¿ centra dcnl * * *c;ón de u a . i o , a ü a ó ehci.n laa co-ai f'í mente en e. 
de la gente s3 reúne, no e ^ P « « ^ da Matiaa en ̂ a i^fmeroido hbre de Jal*, en 
Ha dínáa rn>nm- *\n™ i * A U A n z stMt auicrid^des dó ia ldoni , Euaquas aamáiami . 
electricidad, de la rauio y del 
aeroplano se pulieran reali-
zar las ejecuciones saaaónícis 
con igual desesro qu; ea Infria 
apoca de Cfgiiostro, el cons-
picuo masón e intiigante de 
tamo y lomo que llevó al ca-
dalso a Luis XVI y María Aa-
tanieta. 
Y aksFa es todavía más im-
pasible podeu cumplir en 
aaasua zona, aa la E pafU 
azu , ana a ¿atene a atasóa ce. 
Le qneda, ao abstaate, a la 
secta el recurso de «la muer-
te para la saciedad». 
Y ¿qué es la muerte para la 
sociedad?«Cu&ndo la mascas 
ría no putde desembarazarse 
descaradamente, por medio 
del puñal, i a putola o el vene-
«o, de quien le estorbe, se 
vale de lo qae ellos miamos 
llaman «la muerte de la sacie* 
da ». Consiste en crear na 
ambiente de dcscréair , ae 
deshonor e ignominia alrede 
dorde la persona objeto de 
su venganza. Para eüo se va-1 
mente civil, so huaairían Joa 
rojos vdticalmerttí en plazo 
tlevísimo. Só.o Ja pyada in-
tt raacional y el tcrr . r pueden 
altrgar uaa gaerza que ya 
tenitimos g^n^da. ¿ia emb^r-
?o, el jui^^o qas ferma el 
mundo económico sobre la 
botara de TSÍU 1 ea definiti-
vo a nusssro íavor. La Bolsa 
lo pregona a voces. 
demáj co ocu unos c 
telones con este aviso p eJ^cali iad y nume^aaa f . m i ^ ^ d^ los rcjis, tiadu-en en visor: Cuidado con la Maso-14"8 ac dí«mi08 ííUeUo8 atí t T ? 0 * ^ a ü e f r o favor 1& nerial i ^ n i l o . d a ü d o coa ello mués- o tana da 1 truel. 
Porque la deaapañcióa de?"** de li8 auihas y meieci- i ¿ Q ^ oponen a esta verdad 
la Masoaeda no podía 8fir^«s ^ P » i i * 8 ¿on qus eneata apio.tanttf ios meadacía pro-
cosa de veiaUcuatro hora», ni ¡Eefiíón conlaba»¿ 10 mumo 
S S ^ M . n . l l C T ^ ' c ^ ^ ^ U ueiegación da Asistencia a Frentes y 
íriaparfi qae ¿c haciera po-^y ^ ÍJ¿faaUlltma A;Vare*» *c i 
dido acabar con eila en tan'iu*,slll*i:té A caí<40 ^el Ayun-
corto espacia de tiempo. Losi1*0113^0.03 M:lrií:s dc 
que aiegremente proc anuroa ciei» y^ala^íl1"*' 
a voz en gmo que ya kabía-
mos acauado con ios maso-
nes, o eran ton ios o eran 
mas jnes, o eU mantos prepa-
rados per la Máscneria para 
dar esa impresiín^ a tíu de 
qae nos coníiáramos y lea de 
jasemos hacer, ¡so: coa los 
masones no se ha eca&adj 
del todc. ¡Cuidado con los 
misonesl 
ANTONIO SO^UNO DIAZ 
^LCP£Z ¿.IDA) 
Hospinles es la que hsrá llegar a manos 
de quien deseen el donativo que des. 
A v i s o ca i o s c o -
n i e r c i u i i t e s 
La C a j i g a ae Cumtrcio 
Ai ficai ael ac.o, y como 
homenaje p j tamo, pronun* 
ció uaa úicvz y enérgica alo-
cuciOu ea ao^cr dei g orioso 
cálao eicuitu notario uci ptr 
ciuo de Muxiss, y jefe Locü'poae cu couüCim;e^io ue 10-
Ur F. tí.T. y de las J. ü . N-^ , juoa ios Cumexciaaua que ei 
O. kuis Avi.éi , qui-a teimmo Jdia l.u dls M<azo, M 1a» cace 
;LVoc»ndo el acm^re aei ea-? de ái m¿a»a«t, ca el aimacéíí 
mirada Pío, contestado por!de Gr^a Vú.uciaKa oe la c ^ i u -




T B M S T J T I D O S 
A U -
Trobajo del Gamlno (León) Teléfono i i | 9 
el uumeroso 
Íra3<; i r r c a c a i í » 
P. y P . 
Español: estás obligado Qmt m para el £jó;ai-
Por iniciativa de las autoii-
y de Fa.cage 
Como católico, a observar ni*morosas gracias de orden 
exactamente la ley de Ajunojcs^intu d. 
7 Abs iLencia. I rsia disfrutar de 'ca privi-
Puedes, sin eocbsrgo, dis jkgics de ia Bu a, tas de d»r?dadcs av i es 
frutar el privilegio dc la fin aluaa iimobna, qae se aeaica nspeno a Tradiaoaa.i»ia 
concedida a Ütptfii per sajlategraments ai Culto, otras riba J, (J. £v&, se aa atVauo * 
defensa de la te ciisiiaoa. lae beneúceacis, repi.r«cicnÍcai>o m» cuicat» entre tedo 
bin Bula estás obligado, fde templos, etc. fel vtciacario de Rjnor(r>«.n 
bajo pacido grave, a t o co-j £sa umesna na de ser pro-lierraae). que ha unido pr r 
ater carne <LiB¿úa> viernes Fporcicnada a tus ingresga. . [rc&u uuo ^ enueg'a ui i£je<ci 
del año; al ayuno y absiinen-i Si tomas una BUM que coito y Mdxí&s vo^iuian-a 
eia de carne el miéicolea tejes xa que te ccitesponaej}or^ 
CCLÍZI, todos iaa viernes y! tus ingresos, a 3 te su ve de 
sábades de Cuaresma, losfnsda. lis coico si no la to-
miérctles, vieinea y sábados [meras, 
de Témporas y las vjgilüs del Los pobres están dirpecaa 
Pentecostés, A«uaciOa, To»|tíos de is ley de Ats . 
dos ios dsntcs y JNavid»d; alfy Ajuno. Unicamente han dcfsa qus deí^naemes 
ayuap en todos ios dcmás!iomar ia b ú a p>ra citliuiar|timoién alio 
a l á kUu^atrt U e IVCÉ U-CiCftU 
cus pt naitatts dc rctinccla. 
Üu iu» cliw'aoaa boxpc»rati> 
V. b e LA ̂ oiao uc co^l-mjuic 
i s ic&«v,4ua uc aicat-s m r.tm-
cia* Cwm ius a.m^a uciauctt, 
aa^ts .a au£« uc cc.cD&&xs¿ L* 
Hiaaata* 
ci.aes. 
dlts.de Cuareimn, menea ios ¡ce ios dcsá 
« o a r gos. 
Coa tíala son tan 
de aokUnencia ICL . 
las Tésapons de Penucc*.és,'cump^ise t 
oepaembre y Advieaic; oc' 
absunencia, ios suie viernes 
de Cuaresma y isa tres vigi-
lias de Pentecosiéj, Asuccicn 
y Navidad (que se tiasiad* al 
sábado anteiicr>; de ayuno, 
los siete m éicoias y iáottdcs 
de Cuaresma. 
JNó aólo supone la Bula es- n i s ó a y Gí -d, S* 
ta diapensa. Concede umbién lüti&íQ *f* 
oe 
especies y míiaLcj p.r valor 
de 256.t6 peicUs. 
H*u at.mC8irtdo csi los ha* 
biuntrs oe este pueblo su 
• Iacendrado cspi fio ümo y gr-a! 
abacia en;uaiasmo por la acDic ^ « i - f 
dando I 
cjcaip o, digto! 
[da ser iniusdo 
ANUNCIO 
A partir del 11 dei actual y 
loaos lúa OÍOS liioorahlea desde 
las y a las 11 horas ae su ma-
aaoa y aesaé las 15 a las 11, 
ticepio ios aomíogos y días íes -
Uvos qu© por la larde ao OaOrá 
cuüxiuua, queda aoierta al ser-, 
vicio pubüuu 1* parada provisio-1 
nal de Semenuues del hitado* 
ea el ediñcio de San Marcos qua 
ocui>a este estableckmeato com- ' 
FERRETE RIA 
por mayor y detall al 
M A T E R I A L E S 
de c o n s t r a c c i Ó B 
Martínez y Casas 
Ordeño I I , numero 18 LEON 





«•paradones gasaataadai ea 
[ti ates de ptiinera linea, rn 
fia durtxa ce ibS uintntr a, 
fie.a e U eaemigo y .a muer-
te. 
C. 
Juan Gómez Seco. 
Hafil V raaj 
M . B u s i a m a s t e 
R 2 Bas CltxtfLAt 
NÍSICSJU^S r Asrónjfjia 
^ipeslalisu «a onítrwcdad^J 
NESVíOSAS T ííETAtEf» 
Qozsüts, á« a S y ¿e S a 5 
R N I A 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Aliooso Monteagudo 
C insulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Jlc Colón, 3 ,1 . ' , derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
C o n a u i t a diaria da 11 a 1 
Aparatos especiaies para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artíficiales.Mediaspara 
varices, a medida. Fajas 
para estómago y rifión. 
El Sr. MONTEAGUDO viritasá el rá^ado. dia 5, en La Baflexa, en el 
i i . rrm,4,íro, día 6, en Ionferrada, en el Hotel Lisboa, y el martei, áU 8, e 
1U0« i ei Hotts! Koma. 
A-177 
Hotel Míg in-
1 Ai'oiga, aa 
Sábado, 26 da Febrer» 
i 
L a maniobra d e T e r u e i i ^ ^ ^ 
Un cronista d« guerra fuerza» que deab-'daban Ta 
tubUcado un articulo del cualjruel por el Kste. Ya estaba Ii 
s^n eitos párrafos: jCiuiaa sm coiri 
«Fíente de Terue\- He aquí jsible con la zons 
la i n maniobra qu. pu«o a dentro de la férrea tenaza va 
nuf í t^ i fuerzas en torno a!rias de Irs más egueTridas 
unic«ción po 
zona m s r x ^ í s , yj 
Una divisoria entre dos épocas 
los árabes 
E l Cairo.—Reíuiéndose a 
ÜC ciar aciones en la Cámara cel^ 
Da histórica puede ca'iíi 
^fcar»©, sin exageración, la jor-
'nada del domingo. La voz 
cifrto de la amen «a comu-
nista. 
A la voz qu • se alzó ?n 
qnivel, Carmen Mallo, Dole(r«g 
Márquez. 
2. ü Grupo, del 7 al 13.—Ana 
María Vigan, Carmen Pérez, laa 
belita Cid, Carmma Bahiiio. 
3. ^ Gxupo, del 14. al Mar-
mirustro de Colonias, ürmsdy-1 
ru'ío, fuerte y clara de Hit'er Bsrlín el domingo, ha corres- garita Üaton, Candelas ütero 
¿se e s c a c h ó en i c i o s los rinco-^pon^ilo otra, que SÍ cal a, en ^rada, üuncü» Fuente, Olvido 
Gore, de que ingiateira no ae-|ne8 de t\eTl9t p r e g c n « n d o l L o n d r e s : la de Mr. Edén. A González. 
Teru™cerc4ndol¿ por com- unidades del ejército porular 
oleto Tiesgrandei columnas!q^. «n " t a I t a l i a sej ieslliia, i03 
Mlitron de 'es líneas del riolbat10 con 111108 blio8 <íl2I108¡esU capital eaüman que esta*regir maravilloso garan^U daíplomáticos que 
Con la fríaj'dando ^rS^terra d^8^ sa A'fambra, describiendo cur-
vas cuyo centro era la ofuiad. 
La de la izqu:erda debía reco-
rrer el mayor camino, en U n -
to que la de la derecha giraba 
lentamente para colocarse de 
frente a la población. 
De flanco eran atacadas la 
mayoría de las posiciones 
enemigat fortificadas m?gai 
feamente y con hombres 
dentro dispuestos a defender-
ge con letón. Pero la ma-
niobta fué tan exacta y el 
fsaUo tan fulminante, que in-
conteniblemente y pete al in-
tenso fuego de hs armas au 
tomáticas marxistes, uno tras 
otro cayeron loi reductos ro 
jos. 
Al s- gund •» día de opera 
dones, ya las tres coluamis 
estaban alineadas a lo larg > 
de la carretera de Corba áü; 
al tercero, continuando su 
movimiento r*e tenaza, se 
adueñaban del Muletón y 
sjste del pian de reparto de .fa-|e^ gigantesco esfuerzo de un|este atildado sefl^r se deben 
círculos árabes de-pueblo que ha hecho de su ¿casi todos Jos resba or.es di-
* *¡}nrrf¿tirria n n »» Jĵ  V S r Í T O 
de mejer cauia. 
Su tenacidad, ÍU resisten-
cia y su eng^ñíj porque cié 
todo hubo, sólo sirven para 
engrandecer nuestro triunfo 
y ag!g:ntar sus pérdidas, que 
adquieren proporciones de 
hoiror. 
iQué pronto nos llegó la 
hera de la revaccbal P¿ro 
una revanena limpia, dando 
la cara y gañendo por la ma 
no al enemigo, que gr cias a 
ía traición |,uio 1 egar a lo 
que nosotros hemos lie¿ do 
por Ja faerza de las ermas y 
por habilidad de maniobia. 
Ellos entraren en la ciudad 
en proporciones de 81 contra 
uno. Njictros pisamos sas 
calles arrollandj con nuestro 
ejército a t.u ejército m?jor. 
AUí quedaran ios mgores 
miiicisncs de List r, El Csm 
pesino, Wálter y d^.niás üivi 
sione^ eu las qu3 Fneio ha 
Santa Bárbara, ^Tcon ¿ ^! IuJ : l t0 , í?? : :^! í :ñAl^^^^ 
Muela, desde ya hace tiempo 
contumacia constituye un error | la pez en Europa 
del que seguramente Ingiateriafelocuencia de Jas cifras, pusolJ» 8J.l)rJss }0*0t " ectitud de 
^,^^1 Fnhr^T de mín;fipst.'> 1» in i hostilidad contra IrEíis, dei-
tencua que a^repeaurse, ya que | c i runrer ac m .n IKMO ia ra > ..l±mSi..-i i J 
os ai^Les de Paiestma no desis-Agente Jabir desarr-llada deB.|8CI«rio máximo que la Gran 
.osaiabesde^aiestmanode^s ^ j N?cioneigcdair-8íllo|firetafia ha estedo a puito de Servicio Social, 
man ae sus reivmdicaciones d e í . - , . " ' 
. ! t ir i;ió su csmino de triunfo el 
xuciependencia y combauran sa-^Q en€ro d2 ^33^ 
nudamenie a la invasión judia 3 _ , , . 
, ' a En ruta sscennonal, ha al 
apoyaaa por Inglatena. lcalIzado Afenanía la cumbre 
4.° Grupo, del 21 al 27.—P«-
tra Coa.treras, Caí mea Vidal, 
María Luisa Montoussé, Maruja 
Carracedo Márquez. 
Comedor del Crucero 
Un grupo da camarada» éai 
peg r muy caro. 
Desaparece Mr. Edén ¡del 
Gobierno ingUs y con él se 
va una política incomprensi-
en las ficciorez 
s y de los Pa> 
Délegada del 28 al 13, Soco-
rro Moro. 
Del 14 al 27, del mismo gru-
po. Delegada, Pilar del Cerro. 
Se ordena a todas las cama-
laciones, en las que ei mmisuro j u ¿0 el EÍS a teQer u n a l ^ ' ^ ^ ^ " ¿e" ^ . T a l d i V l u ^ sean P r u a l e s y constan-
mamiesio que solamente la fc>o-|CChSSi^r tan erard*». QU» n o ! í ^ ^ í . ^i-*1088 a ^ . . f ^ j , 
• , gccuwb^ 11 H u - " u ^ ^ ¿ a d de las CO-as. Su aa tes para la buena marcha de los cieoad de isaciones, y no el Go-¿c&be d f rancia n posible - ~0 "7 ^ mj * , p 58tncia debs ser un mo 170 di comedores. 
Parque de Automóviles 
de Leen 
Los conductores civiles quo 
se hallen en posesión, de carnet 
y deseen prestar servicios mt 
este Parque, previa la remune-
ración correspondiente, puod««. 
hacer su presentación en «1 mis-
mo para su examen, siendo aá-
mitídos todos los que rosultok 
aptos y presenten la doouotoa-
tación correspondiento. 
bierno británico, puede deacür | du t i rgo entre el Estado y «1 ^ los.miimos 
modmeaciones sobre el reparto | p s r 1 i d o nacional so f i lista, | ¿ tg i , ses a q*;ieaea ^ de rg . 
de Paiestma, es comentada enjeump léauGse esí el daieo (le |pi:fxtw ¿ E Ü ^ S ve r j a s el 
senudo iromco; se espera sm|Cancii:€r, exp'csacdo en e ' |caint jo de orientación que ha 
embargo que, hasta que se dis-Jpíimsr Ciscirio que, comOj le dirse a la política ií.terns-
cuta este prooiema, lngiateira|^> P 1 ^ ^ ^ : _ I ^ ' l ' ^ ' ^ ^ ^ c':5n^ P^8 se 
Gíce gana siempre la a:tima 
bataúa. 
Los gestos de la á:¿ta no 
nos eztiáÜaria que fes pagara 
babrá logrado la admisión def de coiqu Si£do el Poder, r f s u , . ^.írts a ahora hacer íaconiui?? 
ü;¿ipco en Ginebra, dando asi? 
oportunidad a representantesl^,^ dijo ^ 0,asión< 
árabes de sostener las razones' 
de sus Hermanos de laza. 
peranzas, truncadas ya »egúa?Qftfl|Bí| . 
dieíon a enunaer en pkflide- Stf0rtí m UiUlilülí ttl*Oil-ea nuestro poder, constltu 
yen las llav >8 estratégicas de 10 oliCíal 
la Ciudad délos Amautes. La! Esíe ha sido el r^&u tadof 
gran batal a se inclinaba uaai^e ia maniobra. Les arcos 
ta del cortzón de les elenw-
|nes>, 
Ya eitá hecha, a su vez,IFrancia, ,en doade la ¿oficia 
m- rced a lo cual han podido|chi ¿a dmiisió i del joven titu-
^IP ^ a m n a i rt ic PV» nam ^l^0*76185 íircb¿emas ^ '"hzi d2l Foreicg Oilitce ha 
• i r O&lildoi ñ a d í o ii*üaeiipri'.rii p acían inaolub's?. Y | c una gian emoción, 
fandamt ntada su vida infr io * i psifáctamcate comprensi ble. 
» e 1 i 1 
PE TT75?m 
crho d?. U Roche a atwvs 
i t 1% msñzmt 
Sr. AR^EMZA, Calle la Rúa 
^ fe t t "v^ t i l ^ 
Londres. — Con motivo del 
vez más al lado del h e r o í s m o ^ comenzaron • tenderse^ ^ u e t ó ^ r ^ ^ 
y de la ciencia caa-reuse. Se « rededor de Tcrusl acabaron ^ Gomerao Nacional, el nu-
asaltaba el cementerio Como Por cercar la ciudad ai üegar del Interior, sir sa-
por tres dis iatos iugsras de ^luel ^ a r e . habió sobre las 
â carretera de Sagun^o, úni-
co panto pot donde IOJ mar-
xisi^a nubisran podido aban-
donar ia ciudad*. 
sobre ürmisimas bsses iacon-jtíi accicamiínto de Lonurss a.El máa aütiguo Seriedad 
U n C o ñ a c 
F u n d a d o r 
movibles, tiene cada vez u9 .a |KomaAifeVáimpiícitaunacier ' |cl servido mejor organizad 
tres cuchilladas cayeron las 
co umnas sobre el te; roca n i : 
de Sagunto y ia carretera que 
se dirige al mismo puato, es 
tablecieado contacto con las 
La Delegación de Asisienciá a Fíe^Us y 
Hospitales es la que enau Z Í el dolor 
del herido. 
Seis jtfes de fcsíedo 
visitaráa Italia 
Boma.—Circula en esta capi-
tal el rumor, todavía no connr-
mauo, de que, además de Hiuer, 
visitarán odcialmente Italia este 
año cinco jetes de instado; los 
reyes de Bélgica, de Síam, de A l 
taania y de Grecia y la rema de 
Holanda. 
Oa&iro consuies ea 
topafla 
Viona.—£1 Consejo de aaiaia-
troa n» acordado el reconou-
Micoito oülciai del Gobierno del 
Caudillo JTranoo. 
Al ministro ae Austria saldrá 
dontro de unos días para Bur-
gos. Serán instalados cuatro 
Consulados en la España nacio-
nal, dependiendo del ministro 
ptonipotcLociaxio, que residirá en 
Buraos. 
La pa.roual ove í sa -
se mgicsa en ia 
U M. & 
Oviedo.—LA Federación pa-
tronal asturiana ba celebrado 
una asamblea general extraorca 
uaná, aooroanílose el ingreso 
en las centrales nacionaisinoica-
hstaa. 
E n virtud de dicho acuexuo 
quedan incorporados a dicha or-
ganización Itt grandes gremios 
de la industria y el comercio, 11 
de la construcción y vivienda y 
numerosas filiales, 
E n la citada asamblea hizo 
uso de la palabra el delegado de 
loe sindicatos especiales de Astu 
ñas, camarada Ortega, que feli-
citó, a los patronos ovetenses 
por las constantes pruebas de 
patriotismo que han sabido dar 
en el curso del glorioso Movi-
miento. 
E n medio de una emoción in-
cautas que motivaron la recien-
te reforma ael Gobierno. 
—Inglaterra—dijo—bailábase . 
entre el dilema de dejarse ¡le-
var por el tatalismo y conside-
rar la guerra como inevitaole 
o bien üccaliise a Hacer un má-
ximo esfuerzo para evitar una 
I nueva catástroie mundial. Jur 
< uooierno ingles optó por este 
último camino, con ia firme con-
! Viccion de que era posible evi-
| tar la gueira. 
E l Gobierno estaba dispuesto '; 
a arrancar el temor de la gue-
ira del corazón de i^a nomorea 
i-iausanne.—i^a Agencia Ofi-fy de las mujeres de Europa, 
ñor comumea una muüesante t v înza suira ei uobierno mgies] 
iioucia acerca ae un nuevo iote^uu iracaso en su empeño, aun' 
^uo no lo creemos pxobable. 
Aiuaiendo a conunuación 1 
más i ó i i z a y prestigiosa pesí 
cióa ante las demá* naciones. 
Y a peser de iod^s isa tenebro 
sea naciób as urciiss en la 
sombre, el célebre triángulo 
áe la pts np se ha reto; el 
contra io, su áiea sé agranda 
de dia en dia anee ei p. i gro 
ta fíialdad con ir'ans, qu-j se 
dejaiá mentir, t in duda aigu-j 
na. Tenemos la impr^kióa que; 
ei 20 ae úbrero marc&ia 
divisoria e. tre dos épcc&sj 
bteá disiintas de la histeria! 
deb r.sia. 
«Ale tá* 
para viajes o execrsioaei 
Servicio a doaioilio y a t&icm 
loa trsaes 
^ á*\ Caad«, 4, Tif* l i i 8 
Casis y solaras 
URGE COUPBAK de ta-
dos los precios. 
OfMtes: AGENCIA 
CANTALAPUDRA 
U¿m TtláfoM i m 
TEATRO ALFáG£M£ 
Los rojes regalan 
Kusía mas o oras á c 
ane 
rresenta l E i O Y saüüüo, 26 m Febrero de 1838 
¡¡ÜTtiü Urtxw l^ i t iE iá l úc LA rfeiArUKAOÁli 
C l í ^ l U C U ñl i I A A 
Cosecheros de alubias y patatas 
Oomprador importante, Luis Hermose1, 
de la ^r^sa FeUpe Oorcbaro!1, Golonia» 
les, Mérida. 
Deseo ofertas en el Hotel Magia, La Bañera. 
ue regaros que el Gome^no o s ' 
uar'ccaoua H a env^auo ai Uóóier-
üo sovieuco, par a ucmosUar s u 
-Ltconoumiento por la â 7ada r e -
ciüAua. ÜLU este grupo ae presen-
tes se encuentran mversas 
curas maestras ae artistas es-
panoles; e n el lote figura el ál-
oum de los dibujos de Goya ti-
tulado " L í o s inaies a e la gue-
rra reíeiente a la lucha ac los 
españoles contra rrapoieon. &s-
Le aióutr^ que se conservaba en1 
i'oiedo, estaba clasificado nace 
más de 5U anos como tesoro n a -
cional, ^ ̂  t ; -j. 
d t m i ó ü á z ios gru* 
y u s ouiemias ingle-
ses 
Londres.—Se ha reunido el 
Consejo nacional del Iraoajo. 
fiin la retuuon se acorao mvi-
tar a una le unión conjunta ai 
comité ejecutivo ael pai'ado la-
boristas, las Irade umons y ei 
grupo laborista de la Cámara. 
inn esta reumon se determi-
nar-a la posición del grupo par-
lamentario ante la nueva polí-
tica del Gobierno. 
Los laburistas quie-
ren nuevas elecciones 
Londres.—El partido laboris-
ta ha pubficaao u n mamnesto, 
e n el que declara que el Gobier-
n o actual n o está autorizado pa-
ra imprimir una nueva orienta-
ción a la política exterior britá-
nica, y exige al primer ministro, 
Chamoerlain, que proceda a nue 
vas elecciones generales. 
se rezó un Padrenuestro 
memoria de los paUonos caí jU iSCiepanOUS entíe 
^eniaaefensadelac ludad. [ f ^ ^ e lnglalerra 
París.—El Sr. Deibos ha di-
cho que e n lo sucesivo no podrá 
existir entre Francia e Inglate-
rra una gran compenetración, 
poique el Gobierno francés n o 
comparte muchos puntos de vis-
ta del Gobierno inglés e n las 
cuestiones de política interna-
cional. 
Según el Sr. Delbos, es dlstin-
* l entusiasmo fué enorme. 
Corbin en el Fo-
reing Office 
Londres -EI embajador fran-'' 
en Londres. Corbin, hizo 
hoy una visita al Porefi^ o m . 
ras proyectadas conversaciones 
augio-itauanas, ei mi rustro in-
gles declaró que consistían en 
un leal intento de enfrentar las 
aivergencias de opiniones y su-
^ríimrias de un modo justo y 
sin menoscabar la cUgmoad de 
xunguna de las dos partes. 
x crimno su disciuso hacien-
do un llamamiento al pueblo in-
glés para que tenga confianza y 
acepte con valor las nuevas 
orientaciones del Gobierno. 
i*ás accíoaes üc mi-
üásse catuán en üízk 
Londres.—La perspectiva de 
una próxima inteligencia con 
Italia na üado por resultado un 
aumento consiaeiable en la coti-
azcíón de las acciones de las mi-
nas de carbón del país de Gales, ] 
en el mercado de Carditf. 
¿¿n Angora se rtunt 
ia Éutcíiis balcánica 
beigracio—El Sr. btoyadivrcii 
na safiao con dirección a Ango-
la, con objeto de asistir a los 
trabajos de la Comisión perma-
nente de la Entente balcánica. 




Roma.—Se ha publicado un 
deci eto gubernamental dignifi-
cando el sufrimiento por ei tra-
bajo, que instituye, al efecto, 
una condecoración oficial, que 
na de ser concedida a cuantos 
obreros, por accidenta o enfer-
medad contraidos en el trabajo, 
vean reducida en un cincuenta 
por ciento su capacidad profe 
sionaL 
Algo muco, grande, sublime, que a tocios cau-
t iva y que ^uaie pueac olvidar. U r o puro de l a | 
p a í A u i i j , produciuo por la i ^ U X . ¡ U n ü i m d e l 
mliuiLa i c iuura y de hui i iamamu a,gumenLoi | 
L.on la cinco gemelas JÜÍUiNiNh., le inierpieccin 
de to ima maravillosa JiLAiN H ^ D Í I U L Í , J U -
L \ L i ^ i ^ U y M i C Ü A i l i J J WtiAUh£S. 
^omeáores 
de "iku^uia iáaoiai,> 
iu uoa que 8d taUbi«6»u úsí «ia 
¿o au Titiirera ai itf a« M^riu, 
***** ttaies uasea a» iuaaa * 
aundi^yá 
0«*flua*r ae ur&ofio ñ. 
1. " urujMi, «ci ai ü.—iMi*-
¿&«ui ae ooaa«-í«r, Jdaqiaaa Ai-
Uiuxaen Caiisajo, Caiaien cá -
i&tjozo, Jt-nsu- C&At«no, Cuadaiu-
x-* JLACẐ  Coacna uonzaiez, his-
ui«r h>aav«ara. 
2. * Grupo, del T al 13.—Dela-
gaoa ae uoifteaer, Jeaguma Al-
lageme. 
AUiiia Lobato, Conoha San-
cne¿, ruiiSA Caiua uoOi'igues, 
iuagennM Diez, ilesa la i^aati-
nez, filar Curres, Junta San-
CA«Z nugueao. 
¿.0 Crupo, d^ 1¿ al 20.—De-
ic^aaa ae Comedor, Maruja Jtta- ] 
i 
tuna. 
Modesta fluía, ¿¿aria íVinair-
dee, JÜOI íta Melgar, itaquel Gu-
uerrez, riua laróo, Antonia Le-
uato, filar Vidal, 
4.u Urupo, del 21 al 27.—De-' 
legada de Comedón, Maruja JSiu-
cma. 
rima G. Zaragosí, Concha Co-
derque, Nila Merino, f lorencna 
Gala, Matilde Astiárraga Saiga-
de, Amalia Pardo. 
C»meder de la formal 
1* Grupo, del 28 ai tt.—J>ele-
gada de Comedor, María Ter«aa 
Jiménez. ^"'A,.' 1 
Amparo Revenga, Anastasia 
Arias, Fafa Bastillo, Meicedes 
Martínez, María Lopes, Elena 
López Díaz, Araceli Santos, 
i Aurora Fernández Vega. 
del 7 al xJ.—Dele-
M&ria Rabanal, Trinidad Gonl 
asuez, María del Carmen Conzá-i 
íes, Maruja (^ueimadeios, Car- ' 
mea Alonso, Angeles JU'ernán-
uez, iraita Gonzaiez, Josenna 
uiaz, Isofina Vai-ela Gutiérrez. 
Grupo, del 21 al 2Í.—De-
legada de Cernedor, Elvira Gon-
zález, .n 
Pilar Aparicio, Consolación 
Aparicio, Matilde García López, 
Emilia Carnero, Carmen Valle-
jo, Magdalena Cuadrado, Maru-
ja González, Amor Diocina. 
Comedor de José Antonio 
l.e Grupo, del 28 al 6.—Dele-
gada da Comedor, Emilia Ca-
tó». , ,r., 1̂ : 
Maruja Casado, Vicenta Es-
R e u m a i h r n o 
e s 
C a n s a n d o 
m u s c u h r 
m 




I B A N 
y tceetorios «1 g w i w i 
E s t a c i ó n da engrase y r^paracionoe 
Ináe^aadeacb, 19 r T ^ ^ V » Tclélea© 1MI 
Sorgo Naev«, S 
Telefea* 1TSS 
ce. 
Se afirma que ©1 Gobierno 
^ c é s será tenido constante-
83 corriente de los pre- ta la opinión del Gobierno en lo 
^ ^ r ^ o a de las negociaciones que concierne a Abisinia y a la 
*,",ÉI " ' ' seguridad cedectim 
Toda la Prensa italiana y l a | 2.9 Grupo, 
opinión pública hacen generales3 gada U<Í Comedor, María Teresa 
elogios de este decreto que ins-^ Jiménez. 
tituye la condecoración del Su-"? Lola López Díaz, Aurora Gar-
frímiento del Trabajo. f cía Pérez, Felisa Vega Diez, Ar-
C H O C O L A T E S FINO» 
a I n d u s t r i a l Leonesa 
Teléfono 1 1 2 8 — Apartada 2 8 
X J J S Q O 2 S T 
Las condecoraciones otorga-^ cadia Vega Martínez, Margarita 
das por tal motivo durante el; Arribas, Teresa Alvarez Tejerí-
año serán entregadas a sus be- na, Nila González Tascón. 
neñeiarios en un acto solemne 3.° Grupo, del 14 al 20.—De-
que se celebrará el dia 21 vie'' legada de Cernedor, Elvira Gon-
abril de cada afio. zálea. 
E l C a f é P a s a j e 
(Antiguo ¡ ñ m m ) de La Bifcza 
Psra informes, en el mismo edé o, en l eón, t u 
«El Guante Blanco», P é r e z Galdós, 7 
SE TRASPASA por no poderlo atender. 
Muy acreditado y cou numerosa r baemt 
dientela. Se daráa facilidaics de pag« 
a persona solvente • con garantía. 
S & h t é o , 26 i «tina 
LAS FLECHAS SE ORGANIZAD HOM A N U D E A » p E L « i P 
Como aK^ucinaot, a IKI 
iiete de la urde 4<s anteayer, 
jueves, s« ceiebió ei acto de 
ia inaugoración de Us ciase» 
ofiaaics ea ia Dc.cgftCióii 
Frovmciai de Ficehan, que 
con unto eiii^si^sme amgt 
nueiua c^axada Anastana 
fernánaex. 
El salón se haHaba tepleto 
de estas mujercitas nacionai-
sindicaiistas que, llenas de 
entusiasmo, se disponen a se-
guir ios consejos y enseñan-
zas de sus delegadas, que, 
con cariño, basado en la ñer-
maadad Ce la Falange, han 
de formarlas. 
Bajo la presidencia de la 
Delegada provincial de t w 
chas, el J«t< prurmciai ae 
F. h . i . ^e ; a» j . O. Í\-J., 
carnerada ü go; |cia provi--
ciaidela ^acción rcmcnia*, 
M.a ÜCÍ Cfc.saen G. iracB¿; 
secietaria, Av&iina Lópea; Je-
fe locsl ue F. i¡¡. X. ae ms 
J. Ü. N-S.| CÁuiarÁÚa OarDa 
jai; Jcitf local oc la Sección 
F^mcniti^., juina foxreiiaej 
y camsr ̂ a AiiC»rdo brug^da, 
aa comiesuo ci tK**o coa UÍLAA 
paiaoiMS dei jete Piovinsúü 
üe F. i . uc ¿ws j . O. N-5., 
en nombre aei Caadilló} par& 
estas LiñfeS de hoj, múje^ts 
del mana ÓÍ, y seguiiaoi^i^ 
la delegada üei &er?icio üe 
ÜduCAv .i», } -̂̂  









da toa*. - • « 
do L'e^i^*^'< . v , . 
ber coeLxadw K i i ms 
su prántéta AÍCUO. . «¿̂  ¿Í^Í»^ 
SIS > j u c ^ c ^ tóiító iliftiC, C»i 
esta taiut:, iiOé c. luió uu cuen-
to taii auayente para esus 
necha?, 4>. ^ saiiíroü encanta-
aa» y deseando ae qae vuelva 
el próximo juwés para oír 
wtro qmsa mas bonito aun. 
Acompasadas Por la cama-
laoa Msicedcs Vaüe, se canta 
ei t t imiiedeu Falange, y se 
dan vivas a Jlspafia y a nues-
tro Ai seuit. 
Caitiiraaas fiecáas: yo os 
aigg qU<t a< u u . ^ ^ manera 
qae vais a eim%ue«eros en ta-
ma por medio ae ia gimnasia 
y juegos ai aire ;ibre, vais a 
poaeer tamoién ana riqueza 
espiritual, Oispmesta» de este 
modo a ser la Diña buena de 
hoy, y la mujer tuerte traba 
jaaora y Ciiiuata del nuñana, 
como da dicho nuestro Cau-
diiie: c £ g preciso formar una 
juventud unida de arriba 
aoajo, sana de cuerpo y ai-
oía». Y esto es á lo que ha 
oeái _üad comienzo, queii.as 
t̂ amairandi en el saia ue noy 
F. tíi Ti y de las J. O. A o 
i t vt^ra ^cr a¿i cauiiao don-
i * íieiigion k^a el g u i u j 
i A pieaiA funa&iuenui de 
f ae.tra eaac^e.ón. 
-f. ü. I . y ue.a» j ü . N ^. 
por iüea.o ue vu&ka»* c^m*-
r* las mkyerca, iidét ae^üiai 
4uie vos^ir^s taa f;guras üe 
jonquiSiauvac*, ae^cubr.do 
AWW, eak&mp̂ s ^e muje.ts Qc 
^jem^.ar eaiatenciAi que se 
irt** t*s,. Vc.^a^i» Uli uclwalc 
iua íievc a ia vu¿stía ¿jor av 
*-ûK,FC CÍUM traz^ion > 
iés ' , . c.w, iUiUr&i mujerci-
s» í de naoer na-
a ñ j i a s . i íenuo de 
¿j.cúue.eife 
. .a uermaiusi j 
i j obî Sg v^vie^ao todas 
i d .«•.^Clu U a i u a u » 
M U.Ó ^ftp:**»: lar^afigc 
uera ¿.«i,* \.ci*vcitub<¿ c*. 
I peiiecia majar dei iua<mmi| 
4 VO e j t a i ^ i u sue íut̂ ALi* 
u&ostrara aá muu o como &a 
pürecciJn * 4-ic ei Naciouai 
•̂ lUuicau&mo aapué para ia 
jiujer de España, y 10 con 
ii^uiu pienameiite. 
datuao a Franco i Arriba 
ií«p»ñai_ 
Fréntj y Fropagand* 
(Seccien Femenina; 
No llí r s Ak "e - a i 
N llores, que va* p E»pef?a 
Qu? ei fusii te lo d« Fiarice 
1 B f'-sil su p* abra 
Y -§ H « i j r iu ael ?rcf«tí5 
lado d-í ag»a 
i . i <.»á^ ¿ i ' r r ao la» hé'icei 
Y c avióa eembarca 
f • vueia sobre «as sat es 
La ftor more, a del Afri a. 
—¿De quien son eses tejados 
Y esa hu r u regalada? 
-¿De quién esas azoteas 
•£nae la niebla rasgada? 
—Esos tejados, buen moro 
ion la ciudad ie Granada. 
Sus ojos miraido abajo 
ie les iieuaLan de lágrimas, 
kos regu^res ae Ceuta 
i tv. b n i ard^s chilabas. 
¿Dondv. e*ta Ccr cba amigo 
Zoá su» oliros de put. ? 
—Les iuj s «a cst^n c. á f̂cHao 
2 l i 1- ti raen ganaaa. 
—¿Como no yujla «¿te pÂ a ©? 
I i que ¿o mu; ve tai a at? 
j j LO» rencos motores 
^Dan ya ITS campanas. 
x • 1 c ^ . -u a v.x . 
..m w y remo en ¿i agua 
BJTC 1 aei (iusda qui/ir 
di imo^ar aei A.cáz r 
r en tu oan;es, ia sjmDra 
^,uuau« de xa Giralda. 
—¿Harás e té n l's trin:her?8 
Ahdf 1 z d por Espífif ? 
Platerio de Tetuán 
B^bnchexo de kus piezas 
¿1 que vendió !as alíoxias 
Desde Arci a a Üaa.b anra 
Y en Fez no ¿*t«1ió K^án 
Poique pertf nace a Fr n ñ 1 
Sé que cae a» una noch-
(Y Aiá abe en q e bataii*/ 
INO sé si será en i'oiedo 
O en Oviedo, la cércala 
O e heierá con ia luca 
La Ciudad Universitsria. 
Pero sé que está tu sangre 
Defen liendo mis campanas 
Los libros de £ Escorial 
Y ias ci*t .dias labradas, 
y ce ai otxo lado úei monte 
Los hambres si l DIÍ« te sg iardan 
coa bmq es de oro jacii > 
Y jas bÁftdcras dwi A¿i«. -
mueieii Ao^e »z 1 
S .»£e lus duivOi ueM p¿ña 
No el Z v.c Chi^o ¿e Tan¿e. 
Qe^bimd tai ntzañas 
Ni e* do ^*d .r ie «e^p in^es 
Caat^iá só o í-u fi m 
L s poitaa ae Cssti.la 
La aiiáu en k sg ia v 1 
laa .b .é 1 times tu lu;e;o 
fc^p ñol, de piei tüSTaoa. 
Agusua de Foxá 




Servicio para el dia 26.—Lo» carneradas perteneciemes 
a la primera Falange de la tercera V^í13', se P i n t a r á n 
en el Cuartelillo a las 22,30 horas del día de hoy, dispueatoj 
para prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los camarades pertenecientes al grupi 
séptimo, se presentarán a las 20 hoias del día de hoy cu el 
Cuartelillo para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Kevolación Kacicnal-Sindi. 
calista. 
León, 26 de febrero de 1988. Segando Año linimfal £ 
Subjefe de Bandera, Salado a Franco: jArriba Espafial 
S. E. U. 
Tercera lista de donativos recibidos en eita Delegación 
para el Campo de Deportes del S E. U . 
Bar Cid, 5 pesetas; Bazar Tomé, 25; Mariano Gimeno, 5-
Bar Seviila, 10; Sastrería *FA G obo*, 10; B ir Asul, 10; Jiutl 
Gervasi, 25; Rósenlo López, 5; I nprenta M táerna, 25; Se-




g u a c i ó ttmuonM 
Ora'd.iLizaLÜOA por ia Acción 
Catouca, <i« L i eon , i©« dará ei 
ÉSVeo. 1. ^uau Lamauuá do <Jiai-
na», a.-J., «1 día *K da iwDrwü 
ai* ae marzo. 
jjiüiiaBUCiON 
Ociio y media, Miaa con plá-
tica, en t aiat de Hey. 
once y xnecua, Meditación, an¡ 
ias Teresiaua» (entrada por, 
han Feiayo). 
i>oce y cuarto, Deacanao. 
Doce y mecua. Uoiuereucia. 
uaa, oaiida. 
bfcüa y cuit̂  10, Meditación, 
biot», Deacanaa. 
biet© «y enano, uomeraacia. 
u«ao, JeCosario. oaxiOa. 
Como ioa ejercicioa aeran as-
peeiaies para seno^ad, ee rue^« 
no acuuau iaa jóvenes, que ten-
«uán su ui^aa en ia tercera se* 
ssaaa a& «Juaream* aa ir'aiat ae 
lUf. 
Lias días 2S y 1 ae auapeode-
ráa ioa acto* de la Uuue, .paia 
que puedan acudir ia* ejerenan-
imm iu» cuitoa de desagravios. 
aupilca a iaa ejercíutnie^ fé 
oscisUXLcife y puntuauu«.d en i-o-) f 
usa ios actos. 
LIÍ Oomuxuün ¿cnciíti se. a . 1 
^ Miora se tspeeifciriUtfo 
paia boj 
Di» (M i U * WBVMO 
A ias aá«t« 7 caarto y a ias 
Úi9i y meaia, 
ki»T¿*.tiO de i * eapesisi 
fraSa^cioa OIBIUXJ tas , 
babisa* «s «sp a*i 
Ciaoo cuniU^ 
m 
¿¿tuio giaada, «ubiimd, «n*-» 
caUMVe» « Mitos 10* puüi.wl 
y ^«ej«iúiikbe Rúcele « i T . d * r 
fOiL «ú^coc-cm.iMíí Î ÍOÜ-
U»i jw«n «iexriiOit, JUÜO ju*a 
¿. MicuAe* Wa«u&u. 
MsuaM& uomingj, e*ti«oü 
otaotui ün&D, aa IA pista 
¿btriganie Sini de .a *o>ie 
¿«Cuari.a Uiaü, al tóieüíe 
1 ji|liri ^rte^ 
Das •Miui¿as a« mnm seaoiu 
« ias rtaia y saaxtcf j a las 
« • s y iaaaia 
Exito de nss y de gran as-
ptal—aiaiiaa¿¡ ia aa.upcnua 
I ai|sáia 
US lüSd fe* VM ttÚU 
j o r - e c« . ar. 
.üis-Mariteez Amoedo: 
_ ¿¿stakM ae Diosl i-teno de 
ilusiones 7 de esptransas; an-
acíante de ana Kspana gran-
de entre todas las naeiones 
veté con a as de i gaila, 7 ai 
uaei con su avión, aUDÍo ia-
piucméate a la cumbre de :h 
mmwrtanaaá. 
&s otro de los buenos, de 
ios incomparalsici, q-e .UÍOS 
«ii^ie para gtuxeia cíe. a 4 ae 
esta Patria tan dolorida 7 
4e*an^rada. 
Y uesde las altirf.B de sa 
avión invisible, velará por sa 
üspana 7 ia aefenderá con ia 
mitiiua romántica i.usión que 
en ios tiempos eificiles de 
Joté Ant joie. 
¡Luis M. Assoedcl Tus pa-
áras 7 bermanr, te iteran e n 
la resignación ae cristianes 7 
patriotas; tus amigos sentí, 
mos ei naeco de tu cariño y 
dulce sencii<eií; tu ausencit» 
taiga e interminab e, seta una 
pesadilla que solo ae mitigara 
con el recuerdo de tus non-
dades. 
¡Cara al sol, desafiando va-
liente a la turba anticspafioia, 
caíste como bravo para ei 
mundo miserable, pero resur-
ges glorioso para el ideal 
santo de Dios y de la Fatnal 
t frésente en nuestro afán, 
^no dejes de mirarnos desde 
tu luesro. 
| Y tus despojos envueltos 
'con ia bandera victoriosa de 
fia paz, seián un guión de 
1'nuestra conducta como pa-triotas 7 cristianos. Luis Martines Amoedo. Por . Dios 7 por Kspafia. | PresenteI 
I tEDEo GONZÁLEZ DE LSON 
h^SS iebrero 1988. Segando 
'Año Triunfal. 
C I N E 
hll esti^ns de boy sm si 
Aiíageme 
«LrtCO CUiT^iAb.—Este film 
ae ia 20 century .b ox es ei que 
noa presenta, hoy sábado, d 
Aiiageme y en ei que ligara 
como estrena ei actor europeo 
Jean Heisholt 
''Cmco cumtas" es una de 
ceas películas que está bien 
iiecha, asi, bien hecha, y tiene 
todas las características que 
dobe reunir una buena cinta 
paia. que dé íama y cunero a 
su estudio pxoductor. Pero en 
realidad es algo más que una 
película: E s una producción 
en ia que —trabajan—las 
gemelas Dionne. E n ella se 
ve a las niíias, desde su naci-
inienco basta loe días presen-
tes en que juegan y ríen des-
p-eocupaaas de todo y de to-
aos, y ae este modo, la Fox 
na conseguido un doble pro 
pósito: hacer una película 
que por la novedad dei caso, 
ennenta la fama de tan fa 
rnoea productora y perpetuar 
el hecho sin precedentes de 
un médico que ha podido dar 
un mentís a las profecías de 
los mejoies doctores del mun-
do, que aség-uraban que ias 
niñas Dionne no llegarían a 
cumplir un mes. 
Las lindas gemelas, que ya 
tienen dos años, no sienten 
más la amenáza de la muerte. 
¡Ee como si la Providencia, 
hubiese dado ál doctor Daítlé 
el poder de indultarlas de la 
fatal sentencia! 
E l doblaje en español de 
t Ccmtsíún̂ prQvincíal (te 
^Requisâ Qi ühatarra 
^Donalives de cha atra has-
ta ia fecha. 
Suma anterior 321,44. 
Kecogida en L^ón, 1,16; 
Valencia de Don Juan, 1,2o; 
Viüacelam , 0,66; «enaviaes, 
2,5i;tiospita a Urb.gu 2,ou; 
uraaetes, 5 00; Carrizo, 1,67, 
ASUKga, tt^OO. 
To.tai toLe acia : 364,02. 
Consejos de Guerra 
Un fusilado, acusa ante el Con-
sejo, al autor de su fusUamiento 
"ai celebre «Poníerrada» aei barco prisión 




XnAsusOenU} mtfeai maam. 
úm bsmonrfiMei 1 Tintüii efe 
on^eneláh 
AsAUsta tUntoos. MM^M 2. 





i g Poderoso disolvente 
del ácido úrico. 
r. I , i i i l i in riíiin 
Qisien Dental 
Oráofie ü, ncunero 
Teléfcmo imo 
t i ^rKi. 
esta película es de lo que se 
puede considerar perfecto y, 
esto, unido al bonito argu-
mento de que está provista, 
puede consideráraela como la 
película sorpresa de la tem-
porada actual. 
-uiSLm prime 
«uceaivos , üe 
ra <Í>Í. 
MMi 
¿lu- . .__ 
re ae ma^so y 
eUes a aoce. 
Clases pasivas—Día jjriüsro 
¿9 mxrvi: Jv lü tá o* m &ts*ni, 
l^aaua©vaturla»,r ;€«d«n*», Pa 
triBaô .i 3 > Pasivo» ds ©traa pro-
veías . 
Día 2 de marzo; Retirada* en 
Día S. Montepío Militar y 
Aloatcpios Civiles. 
Dia 4: Clero. 
L i . mina» sin distin-
E i pago fce eieuiuaiá de diee 
a dece, y ¿óio &e pagarán en 
cada día las nómmsu anuncia-
das. 
Se adrie?is a Iss fwrc îitarss 
de haberes pasivos ia cbligación 
de pasar la revista ea la fecha 
0* 1̂  ooneeetóa del derecho a 
que detiene al tíempo.fl 
atole. 
Pan 4,Auxílio Sedar11 
u, i^íicoiii xusueroa, preaoi-
de Aiija de LÍ Kibe.a, 2 pe-
_WLJIS, v^oiL^oana, de Vigilancia, 
xOb.tfOi Miguel Taacón, da Ma-
.^uaua ae lonv, iUÜ', inspector 
¡efe UOIÍOOS. oó paqueie* 
eavioa militares, cuyos destina-
tario no p'ai'ecieron; Junta Ve-
cinal «ie Vaidovimbre, 35 pess-
[Jn ¿Unante acóaimo, 
;6tefae¿ Obreros y em^ic^a^;. 
ae las minas de D. Dionigio Gon 
záles, 22«,ii. 
juháación, peaeióa e retiro, san-
cionándose eu incumplimiento 
con la baja en nómina. 
i 
Rof ad a Dios en caridad por el alma de 
EL JOVEN 
Argímiro¡ González García 
T e n i e n t e d e l R e g i m i e n t o d e I n í a n f e r í a B u r g o s n ú m . 31 
dié eu vida por Dios y por la Patria en el frente de Teruel, 
el día 18 de febrero de 1938 
J * . X i O S Í 3 5 -A- ívTOtí ID ES 
J D . J S Í . F , 
t u desconsolado padre, don Ricardo González (maes-
tro nacional jubilado d^ Santíbiftez de La Lomba); 
hermanos, María del Amparo, Erundino, Gila, Ma-
nuel (ausente), Olegario (teniente de complemento 
del Regimiento de lofantería Burgoi 31) y María del 
SCCÍ rro; tío, üon Urbaro García (párroco de Co-
rderos;; primos y demás familia: 
Saplioan a usted una o r a c i ó n por el a lma 
del finado, por cuyo acto ú e caridad cristiana 
le quedarán altamente agradecidos. 
^Ectre io* Coneejci ceiebrr-
0,0* ayer en ei salón üe actos 
de ia i>ipmacióa Píovitiuaí, 
ei celebiaao coatra Au^e> 
Goazálex Huido Oro, Q c 22 
«ano», vecino di Fonfenrada, 
Ukoiii»io Muran, ae 2a, ae 
¿ o i M a u r a y Jatio ^ieura, ae 
30, de Vaiaeteja, h^oia de»* 
^tnaáo ¿ran espcCt&ción, ya 
que uno de io i quo en éu com* 
^aiecieron, era uu muici no 
que habla eaia iocnei brico 
*AÍÍ uto Férc»>, que aauado 
en ia badia de Cancano er, h&-
Dia servido ae prisión a ias 
personas que mostrando tim-
pHtia por ei Glono&o Movi-
miento Macionaí, fueron ia 
picesa favorita de la horaa reja 
^Este Angel González Hui-
dobrj, haoia axaazado una 
ttitie celebridad, no tóio ea 
ia piisión flotante del «Aitoa-
sp r'erez, ŝ no en toua la pro* 
viacit* inoutañcaa. 
A l ser liberada por el em 
puje arr 1 aaui ae nuctuos 
soiaados la capital saatanue-
naa, tuvimos ei doaor ae for-
mar pane de ias uopaa que 
ea primer lugar aicieron «u 
entiada en la p^óiación. 
Y aiii, entre ia alegría in-
conteniOie propia ue taiea 
momentos, tuvimos una nota 
tnste que recuge*. 
í-ue cuanuo al man. festar 
que pertenccittmoá « f bi^n^e 
ae León, ite nu» contestó: 
fue» precuarneuts ae esa 
provincia era uno ae ioa m^-
yoiés cuminaie» que aquí he 
mos paaecido; no s«oemoa ei 
nomore, solo que aquí tuae 
eimunao lo ii&maba «r ome 
rraaa» por ser veemo de esa 
ciudad. Y en ios ojos de ia 
muchachita que nos lo decía 
aparecían jumo con un ge.to 
de terror unas lagrimas que 
nos hablaban de ia desgracia 
que en eha ae había Ccuado, 
ya que su padre h«bia paae-
cido el trato cruel ae aicho 
miliciano y mas tarae da Ola 
sido inmolado junto con otros 
mat tires de la ratria en la 
cubierta de dicho barco. 
Y ayer conocimos por vez 
primera at «temióle Fonícrra-
aa>, a aquel miuciano que 
«emoró ei terror en ei dun-
tanuer rojo, na un muchucho 
j ^ven, mas bienaeiga^o, ae 
Í z morena, y en au rostro 
una mírala aura y CÍUICU que 
a q u í , aespues ae conocer a u » 
anchos, no« nace mas que 
uunca aceptar el retían ae 
que «ios ojos son ei espejo 
del a.mat. 
En el acto del Consejo 
comparecen dos testigos; son 
éstes el capitán de imanteria 
ü, Esteban Larios j el cama-
rada dt Beabibre Manuel 
Ferrero, ambos detenidos ea 
el barco prisión de aantandet 
y que hacen numerosos car-
gos contra el pr ct sado. 
El camaraaa Ferrero nos 
manifiesta cómo fué sacaao 
ae la bodega et día 27 de ai-
ciembre. Y aLi, en ia cubierta 
luei barco, aeapués de ser 
•{groseramente iu*uaado, una 
fué, ataque los milicianos 
io creyeren. Y aül, como 
mu uto i o aeraron. Once ho-
i&m peimaneLio como mue¡to. 
y puuo c u eae lapso de tiem-
po piteseaciar ex aaesinato de 
íudus sus compaüeioe de pn-
aioa y eaî w ello» el aeilor 
vtt.iejo, olicial de Fnsioaes, 
qae tue muetto por ei proce-
sado a menos ae cinco me-
tros de él. 
K l«taa además minacieia-
meatw loa vejámenes de que 
a alano eiau oojeto, el trato 
cruel que tcaia, no SÓJO paia 
ios priaioaeroa aei barco, si-
no para les í«iaUares de los 
mismos, que apiario preten-
dían llévanos ios alimentoi 
auticientes para su sustento, 
ya, que ia aumentación de ia 
priaióu eia caunnal y vergon-
zosa. 
n i nscai, ieniente Sr. Pena, 
en uu magadico informe, 
ueameauia ¿oa cargos que en 
e i oumario uparecen y termi-
ua auiicitbuao para este pro-
cesaao ia pena de muerte, su-
piicaaao acá esta ejecutaa& 
&n garrote, por consiaerar los 
necuoa como coastilutivos 
aei aeiiio ue adne&ión a la 
rcoeuou con las agravantej 
ae augit uu.üima pe igrosidad 
socuu« 
Jai cam^rada Alvarez CU-
aori^i^a, que ostenta la re-
prea«íi«taCion ae la detenta, 
«cepu i5.b necnos, pero con-
siaera q̂ o O.IOÍ aeches fue* 
ion reaiuados en un estaao 
mcntMi UaUáitono. 
\ D«íírtuv^*e en la genero-
aiüaa jusia que caracteriza a 
ios nombre» ue ia Nueva i£s-
pada, solicita un poco de 
eiia para su patrocinado. 
Los otros aos procesados 
en este sumar io iueron acusa* 
dos ae au..caion a la rebelión. 
üi Gonacjo estaba presidi-
do por tí comandante ue 
Iníaniaria D. Aaolfo Navas, f 
vocai poaente io era el capi-
tán aei cuerpo juridico seaor 
Fernandez ae bias. 
í^RATlFlCAKÉ quien me 
^ proporcione piso peque* 
do, caaa uueva, calefacción y 
bañó. 
^.rvuaón, habitación núm. 15, 
r i w t e i V¿uiuuc». 
*aaas« vte^t^ ^aástras, 1,2 i 
***a saaa, «1^6 ytaff 
^ALAÍAOA.Ñ^ÍUA, no po-
Ooria atener su aualo Siiv«ri« 
García, trasgáMse. Dos susaisalsa, 
«aa «a ib«u*,Tiaes de Orbico y otra 
m. Maunia ae ks limlss; todas 
rnay kaoaa ci úntela; M dan fssi" 
héaém ás pago. Raséa oa ta mis* 
ssa. K. sif 
C u i c a s » pus ondaissidBi 
S » u s , a«cvn íalM ea la Peluqac-
tía de eeñr r s «r í iepaae Argtntí* 
aa», Cerv^ua , 4. a. zaf 
TKÜCÜ ^ccoyt» de vino eo basa 
uso, s« vaguen ea Valencia de Doa 
Ju^n. fatM ve .os, ea casa de doa 
M*xiaaa«uo üiAiUiiez. K< 329 
TACÍSU,, USÍ aitramariaos fiasi 
^ r ^ l a g a ae la P-s^iu-arneu^f acie.aíiai i m ^ ee p0r 
H l l i a d o i a del « ^ u : l-.rr^au* ció*c».ír-.r»w 1 • uê io al servicio ds 
* ^ en tierra Con t i , aunque í»iw»r-|i« i*^»* ».a..d_a ea sñio eéntrico 
de 1 cuuaaamente ninguna ae i«b •iete ucr.aus qa« sa'r.o tue 
| : mortal, 7 entonces el proce-
.«aao, acercándose a él, le 
r disparó el tiro de gracia, que 
I per un milagro tampoco lo 
y wi»» da ias mejor instal ' das 
ui.oítie*, eu esta Admiaistts* 
cióa. E ' 
.̂.PISO amueblado, aa desss sl« 
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